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In recent years, we can enjoy a lot of television programs via 
digital terrestrial television broadcasting, BS (Broadcasting 
Satellite) digital television broadcasting, CS (communication 
satellite) digital television broadcasting, and so on. And the 
capacity for the storage such as a hard disk etc. is also turning 
into large scale. Moreover, Motion-picture-compression 
technologies, such as MPEG (Moving Picture Experts Group) and 
H.26x, have also evolved. With these backgrounds, the amount of 
television programs which a user holds in their television systems 
and recorder systems is becoming huge. However, even if the 
amount of enjoyable television programs increase, the time for 
users is limited in 24 hours a day and they do not have enough 
time to enjoy all of them. Rather, time to watch and enjoy these 
television programs is decreasing because users have many things 




information recently. So, even if a lot of television programs can 
be recorded, there might be no time to watch all of them. And as 
the choices to television programs become a lot, it becomes 
difficult to select the television programs to be watched actually. 
Therefore, the case that users can not watch their favorite 
television programs increases because they can not select them 
after all. This will lead the case increase that users will forget to 
record or watch their favorite television programs, even if they 
have recorder systems. So there are a lot of needs to watch and 
enjoy a lot of favorite television programs efficiently.  
In this thesis, we propose the “Scene search function” which 
enables users to enjoy only favorite scenes in television program s 
in order to enable users to watch more interested television 
programs from a lot of television programs in limited time. Also, 
we propose the “Television program recommender function ”  which 
enables recorder systems to recommend user ’s favorite television 
programs or to record them automatically in order to enable users 
to watch and select their favorite programs easily without 
missing and forgetting them. Especially, we propose technologies 
for adding these functions to television systems which have 
recorder function.  
The television system must be the accessible product for all 
users. Therefore, requirements to the cost are very stringent. So 
there are a lot of limitations for processing power and 
user-interface in the television system. And requirements to the 
usability and the accuracy of function which has an influence on 




Especially, in this research, our target television system has 
the cheap CPU which operates 300MHz and the cost effective 
memory whose capacity is 256MByte. So, for the “Scene search 
function”, our proposed technology must consume fewer than 
3MHz of CPU load and fewer than 0.5MByte of memory for adding 
this function to television systems which have a cheap CPU and a 
cost effective memory. And it must resolve the mismatch problem 
between user specified scenes and start positions of topics for 
specified scenes which might be a problem at the time of a scene 
search. And for the “Television program recommender function”,  
our proposed technology must finish recommendation process for 
television programs within 10 seconds with these limited 
hardware resources because of short response time. And it must 
optimize balance of recall and precision for recommendation, 
which has not been considered so far, in order to recommend 
user ’s favorite television programs in proper quantities and 
qualities as far as it's possible.   
In order to resolve these problems, for the “Scene search 
function”, we propose methods for scene indexing with the scene 
keyword extraction method by practical use of subtitle 
information included in television programs. Especially, we 
propose the multi-indexing method for scenes with two types of 
dictionaries. One is the fixed phrase dictionary which contains 
common keywords for each genre of a television program. Another 
is the peculiar phrase dictionary which contains peculiar 
keywords for each television program. The mismatch problem 




specified scenes which might be a problem at the time of a scene 
search can be resolved with these two types and different level of 
dictionaries. We also propose an efficient scene expression by 
coding keywords in the scene with these dictionaries. The 
conventional technology consumes 8MHz of CPU load and 2MB yte 
of memory for scene indexing. And F-measure for scene search is 
65.9% (Recall is 80% but Precision is 56%). On the other hand, 
proposed method consumes only 1.835MHz of CPU load and 
0.384MByte of memory for scene indexing under the same 
condition. And F-measure for scene search can be 81.5% (Recall 
can be 83% and Precision can be 80%). So, the proposed method 
enables us to add the “Scene search function” to the television 
system which has the cheap CPU and the cost effective memory.  
For the “Television program recommendation function” , we 
define “Playback”, “Reservation”,  “Search”, and “Record” 
operation as user ’s operations to the television system which are 
minimum necessary and express user ’s preferences exactly.  And 
also, we define “Program title”,  “Program keywords” ,  “Program 
genre”, “Broadcasted channel”, and “Broadcasting time” as 
important attributes for television  programs which are also 
minimum necessary and express user ’s preferences exactly.  And 
we define weights for these parameters. The proposed method can 
calculate recommendation scores for television programs based on  
“contents based recommendation methods" with these weights for 
parameters. Furthermore, we define the “Number-Score curve 
(N-S Curve)”  which indicates the relationship between the 




proposed method can optimize recall and precision for the 
television program recommendation by controlling the number of 
recommended television programs using the N-S Curve. The 
conventional technology takes 26 seconds for recommendation 
process for 3000 television programs, which are television 
programs for one week in Japanese digital terrestrial television 
broadcasting, with the recordable television system which have a 
300MHz CPU and a 256MByte memory. And recall and precision 
for television program recommendation are 62% and 71% 
respectively (F-measure is 66.2%). On the other hand, the 
proposed method takes only 8 seconds for recommendation 
process under the same condition. And recall and precision for 
television program recommendation can be 78% and 82% 
respectively (F-measure can be 79.9%). So, the proposed method 
can improve balance of recall and precision for the television 
program recommendation and enables us to add the “Television 
program recommendation function”  to the television system which 
has the cheap CPU and the cost effective memory.  
Furthermore, we inquire the possibility of the recommendation 
with social-media data and suggest the recommendation method 
considering world trends predicted by analyzing social-media 
data. 
Proposed technologies enable users to watch and enjoy 
efficiently not only television programs but also scenes in their 
programs with television systems which have restrictions for the 
processing power and a user-interface. So people who are 




programs in short time with low cost television systems  by 
























ビ 番 組 が 増 え て い る ． 加 え て ， HDD(Hard Disk Drive) の 大 容 量 化 及 び















































量として 2MByteを要し，シーン検索精度を示す F値は 65.9%(適合率 56%，再現
率 80%)である．これに対して提案方式では，インデクシングに必要となる CPU
負荷を 1.835MHz，必要メモリ量を 0.384MByteとすることができる．また，シ












番組 )に対する推薦処理に 26秒を要し，推薦適合率と再現率は，それぞれ 71%
及び 62%(F値＝ 66.2%)である．これに対して提案方式では，同様の条件下で推
薦処理を 8秒で実施可能とし，テレビ番組推薦における適合率と再現率をそれ
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近年，地上波ディジタル放送， BS（ Broadcasting Satellite）ディジタル
放送，CS（ Communication Satellite）ディジタル放送等により，視聴可能な
テレビ番組が増えている．加えて，ハードディスクやブルーレイディスク等
の記憶装置も大容量化がなされ， MPEG（ Moving Picture Experts Group）や
H.26x等での動画圧縮技術も進化している．こうした背景から，ユーザは大量























































図 1-1 録画番組に対する視聴実態  
 


























































































































































































































ンのインデクシング処理に 8MHzの CPU負荷と 2MByteのメモリ量を必要とし，シ
ーン検索精度を示す F値は 65.8%程度である．提案方式により，シーン検索精
















番組 )の推薦処理に 26秒を要する．また，推薦適合率と再現率は，それぞれ 71%
及び 62%（ F値＝ 66.2%）である．これに対して提案方式では，同様の条件下で
推薦処理を 8秒で実施可能となる．また，テレビ番組推薦における適合率と再












































































































周辺装置としても，VTR（ Video Tape Recorder）や HDR（ Hard Disk Recorder）
等が登場し，一般家庭でテレビ番組を容易に録画可能となった．近年ではこ
の録画機能もテレビに搭載され，さらに HDD（ Hard Disk Drive）の大容量化
























































































































図 2-1 録画時の計算リソース使用率に関する設計思想  
 















































































































































































カー番組を 10分で楽しむことができるようになる．  
本機能では，録画テレビ番組の映像と音声を解析するため，非常に多くの



















































































































































































































































(符号値 4バイトを合わせて 32Byte)のシーンキーワード辞書を 8万語分持つと
すると，さらに 2.56MByte (8万語×32Byte)，合計 6MByte以上のメモリが必要
となる．このため，これらの技術では，本研究で目標としている CPU負荷 3MHz








































荷は多く， 1秒の音声に対して 300MHz程度の CPU負荷を消費する [31]．これに
対して，言語モデルの粗密探索や探索閾値の導入により，音声認識における
処理負荷を軽減する技術が提案されている [32]．これにより，126.5MHzの CPU








解 析 に よ る 技 術 に 対 し て 低 減 で き る ． し か し ， シ ー ン キ ー ワ ー ド 辞 書
2.56MByteを加えると 3MByte以上のメモリが必要となり，やはり目的としてい

























































ニ ュ ー ス 番 組 に 特 化 し た 技 術 と し て ， 顔 抽 出 と テ ロ ッ プ 認 識 を 活 用 し た













































る「 CPU負荷 3MHz以下，使用メモリ量 0.5MByte以下で，ユーザが指定したシー
ンに関するトピックの最初から正確に視聴可能とする」シーン検索機能を実
現することは困難である．特に，必要計算リソースについては，いずれの関

















グ方式を提案する (図 3-3)．  
 
ステップ１：番組の TS(Transport Stream)から字幕 ES(Elementary Stream)










































































































う．このため，番組の TSに含まれている SI(Service Information)情報やイン


















































































































































ある．この場合，1キーワード当たり 14文字 (符号値 4バイトを合わせて 32Byte)
とすると，2.56MByte (8万語×32Byte)のメモリが必要となる．一方，上述の
通り，登録キーワード数を最大 64個とすることで，辞書に必要なメモリを



































の前後の定型句辞書符号に基づく提示キーワードの時刻に補正する (図 3-7)．  
 





































































































































































































して，予め定めた文字数（最大 200文字）で区切る．この場合， “。 ”， “！ ”，
“？ ”等の「区切り文字」の直後を区切りとする．  
 
(e)  問いかけ文を含む場合に区切る  
このケースでは話者が切り替わることが多いため，問いかけ文の末尾を区
切りとする．具体的には “？ ” の直後を区切りとする．  
 
(f)  話者表現を含む場合に区切る  
このケースでも話者が切り替わることが多いため，話者表現を含む文の末
尾を区切りとする．具体的には， “話者≫ ”， “話者＞＞ ”， “（話者） ”等の話
者表現が現れた場合に，それらの文字列の直前を区切りとする．  
 


















































































































































(b) バラエティ番組におけるインデクシングルール  
ルール１：あるトピックから次のトピックまでに，出演者名キーワード
が連続して検出された場合の動作は以下の通りとする．  
( i )  同名キーワードが連続：次のトピックの位置に到達前に，
同名キーワードが重複して検出された場合，最初のキー
ワードのみをインデクシングに採用する．  




















































































































































本 提 案 技 術 に よ る シ ー ン 検 索 機 能 を 1.40GHzで 動 作 す る Intel社 製 の
Celeronプロセッサ M360及び 256MByteのメモリを搭載した WindowsPC(以下，実








Pr = n(D∩R) / n(R)  (3.1) 









解とし，正解チャプタ数 (An)を得た．  
シーン検索精度として，番組ジャンル毎に正解チャプタ数 (An)と表示チャ
プタ数 (Pn)及び理想チャプタ数 (In)を集計した上で，理想チャプタ数 (In)で







を 81.5%とすることができた．  
 
Pr = An / Pn     (3.3) 
Re = An /  In      (3.4) 





場 合 の 処 理 時 間 は 最 大 で も 4719ミ リ 秒 で あ っ た ． 実 験 PCの CPUは 1.40GHz
（ =1400MHz）で動作しているため， CPU負荷は次式のとおり 1.835MHzとなる． 
1400MHz × 4719ミリ秒  ÷ (3.6×10 6ミリ秒 ) ≒  1.835MHz  (3.6) 
使用メモリ量に関しては，インデクシング処理において理論上最大で使用
するメモリ量を計算した．結果，必要となる最大使用メモリ量は，辞書領域
として 4Kbyte（動画固有辞書 2KBと定型句辞書 2KByte），字幕特徴データベー




コード数を 8192とすることができる．これは，仮に 12秒に 1度の間隔で動画固
有辞書あるいは定型句辞書のキーワードが出現した場合でも，98304秒すなわ


























ロップ文字認識による方式で 71.0%(適合率 87%，再現率 60%)，顔認識による方
式で 37.3%(適合率 43%，再現率 33%)，音声認識による方式で 71.9%(適合率 64%，


































合方式で 7MByteであった．  
提案技術についても，関連技術での評価と同じ 25番組を用いて先の 210番組
による評価方法と同様の方法で精度を評価しなおした．結果，F値は 81.0%(適











式で 5.91×10- 2，顔認識による方式で 2.59×10-2，音声認識による方式で 3.99
×10- 1，字幕応用による方式で 4.12，テロップ認識と音声認識及び字幕応用
を利用した複合方式で 4.76×10-2となった．  
 
リソース精度比  = F値 (%) /  CPU負荷 (MHz) /  メモリ量 (MByte)  (3.7) 
 
































































































図 3-13 野球のキーワードに対するシーン検出精度改善過程  
 























































































合率と再現率として，それぞれ 80%及び 83%(F値＝ 81.5%)を達成した．また，
キーワードを符号化し，シーンを効率的に表現することで，処理負荷を軽減





























































































































































































































































































































[84]，本方式では，300MHzの CPU，512MByteのメモリでユーザ 1人及び 1アイテ
ムあたり， 13ミリ秒程度で処理可能となると考えられる．この場合，日本の
地上波ディジタルテレビ放送で提供される１週間分（約 3000番組）の処理に




している 10秒以内で推薦処理を完了することは困難であると考えられる．  




















































































図 4-3 提案方式確立に向けたアプローチ  
 
ステップ１：推薦対象のアイテムに対するユーザの嗜好度を示す推薦スコ
アと推薦アイテム数の関係を示す “Number -Score Curve  (N-S 
Curve)”を定義する  




























































この定義より，N-S Curveは推薦スコアが t以上のアイテム数を表し， tの減


















図 4-6 推薦スコアでソートしたアイテム  
 



































図 4-7 N-S Curveにおける変曲点  
 




































































































(1)  Nを全アイテム数とし， i={1,2,… ,N-1},  n={1,2,… ,N-1}として，次式を











































































































できる，(A1) 番組タイトル（Title），(A2) 番組内容のキーワード（ Keywords），



















また，テレビ番組の操作としては， (O1) 再生（ Playback）， (O2) 予約
（Reserve），(O3) 検索（ Search），及び (O4) 録画（Recording）を定義した．
4.2節で述べたとおり，従来はテレビ番組の視聴のみを対象としていたのに対  
 













































































図 4-13 ユーザ嗜好データベース  
 





































合には，出演者 Aがエントリとなり，先の表 4-6及び表 4-7を用いて，このエ
ントリに対するこれまでの統計値に，「録画した」という操作の重み値と，

















ログ (L1～ Ln)と，そのログに含まれる属性を示している．例えば #1のレコー
ドはタイトル t1，ジャンル g1，キーワード k1，チャンネル c1，放送時間 b1の
テレビ番組に対してユーザが p1の操作を行ったことを示している．  
 




















＃ タイトル ジャンル キーワード チャンネル 放送時間 操作
１ t1 g1 k1 c1 b1 p1
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

















ここで， Sc(P)は，推薦対象のテレビ番組 (P)の推薦スコアを意味し， Qは，
テレビ番組 (P)のEPGから取得した属性のエントリの内，ユーザ嗜好データベ
ース中に存在するすべてのエントリ (e)を意味している．また，Qpはエントリ
(e) の統計値を示している．  
上記の方法ですべての推薦対象のテレビ番組に対して推薦スコアを計算し，
4.3.3節で述べたとおり， N-S Curveを用いて推薦アイテム数決定推薦閾値を
設定することで，推薦すべきテレビ番組を決定して表示する (図 4-14)．  
 













表 4-11及び表 4-12乃至表 4-16における放送時間 (Time)のエントリは表 4-17
の放送時間帯として表現されるものとしている．また，属性および操作の重
み値は，表 4-6及び表 4-7で示したものを使用している．これらの例の場合に
おいて，表 4-18で示したテレビ番組の推薦スコアを同じく表 4-18に示した． 
 
表 4-12 ユーザ嗜好データベースにおけるタイトルテーブル 
 
 
表 4-13 ユーザ嗜好データベースにおけるジャンルテーブル 
 
 















L1 “Ta” Drama “Ka” 1 6 Reserve
L2 “Tb” Variety “Kc” 2 5 Reserve
L3 “Ta” Drama “Ka” 1 6 Playback
L4 “Tb” Variety “Kc” 2 5 Playback
L5 “Tc” Music “Kc” 3 6 Search





表 4-15 ユーザ嗜好データベースにおけるチャンネルテーブル 
 
 
表 4-16 ユーザ嗜好データベースにおける放送時間テーブル 
 
 
表 4-17 放送時間（Time）の表現 
 
 
表 4-18 推薦対象の番組と推薦スコアの計算結果 
 
Time range Represantation
0:00 - 4:00 1
4:00 - 8:00 2
8:00 - 12:00 3
12:00 - 16:00 4
16:00 -20:00 5
20:00 - 24:00 6
Ti Ge Ke Ch Tm
Statistics
Sc
S1 S2 S3 S4 S5
“Te” S “Kd” 1 1 0 0 0 0.27 0 0.27
“Tf” N “Kf” 2 1 0 0 0 0.27 0 0.27
“Tg” R “Kf” 3 2 0 0 0 0.23 0 0.23
“Th” N “Kg” 4 2 0 0 0 0 0 0
“Tj” V “Kb” 2 3 0 3.24 0 0.27 0 3.51
“Tk” M “Kb” 3 3 0 2.76 0 0.23 0 2.99
“Tl” M “Kc” 1 4 0 2.76 7.00 0.27 0 10.03
“Tn” D “Ka” 4 4 0 3.24 3.78 0 0 7.02
“To” D “Kb” 3 5 0 3.24 0 0.23 0.27 3.74
“Tp” D “Kc” 1 5 0 3.24 7.00 0.27 0.27 10.78
“Tq” V “Ka” 2 6 0 3.24 3.78 0.27 0.50 7.79
“Tr” D “Ka” 4 6 0 3.24 3.78 0 0.50 7.52
Ti: Title, Ge: Genre, Ke: Keyword, Ch: Channel, Tm: Time, Sc: Score
S: Sports, N: News, R: Report, V: Variety, D: Drama, M: Music
S1: St(α) in Title Table, S2: St(α) in Genre Table, S3: St(α) in Keyword Table, 














図 4-15 推薦計算例における N-S Curve 
 
表 4-19 推薦表示すべきテレビ番組の決定結果 
 
 
Title Genre Keywords Channel Time Score
“Tl” Music “Kc” 1 4 10.03
“Tn” Drama “Ka” 4 4 7.02
“Tp” Drama “Kc” 1 5 10.78
“Tq” Variety “Ka” 2 6 7.79




















図 4-16 推薦度の決定方法 
 
 
















推薦度高：推薦スコアが 8.91以上の番組  
推薦度中：推薦スコアが 5.38以上 8.91未満の番組  







表 4-20 推薦計算例による推薦番組および推薦度の結果 
 
Title Genre Keywords Channel Time Score Degree
“Tp” Drama “Kc” 1 5 10.78
High
“Tl” Music “Kc” 1 4 10.03
“Tq” Variety “Ka” 2 6 7.79
Medium“Tr” Drama “Ka” 4 6 7.52
“Tn” Drama “Ka” 4 4 7.02
“To” Drama “Kb” 3 5 3.74
Low“Tj” Variety “Kb” 2 3 3.51























































































以上の操作を 2ヶ月間に渡り毎日実施し， (5)で得た評価者全員に対する 2
ヶ月分の正解数 (Gn)，不正解数 (Bn)，推薦漏れ数 (Ln)をそれぞれ合計して，
次式により，推薦における適合率 (Pr)と再現率 (Re)及び F値を計算した．  
 
Pr = Gn /  (  Gn + Bn )      (4.15)  
Re = Gn / (  Gn + Ln )      (4.16)  
F値  = 2 *  Pr * Re /  (  Pr + Re )   (4.17)  
 







ビ番組の推薦処理に最大で 1616ミリ秒を要していた．これは， 1.40GHzの CPU
及び 256MByteのメモリを搭載した実験 PCでの結果であるため， 300MHzの CPU，
256MByteのメモリを持つシステムでは次式により 7541ミリ秒を要すると考え
られる．  




























(Gn)，不正解数 (Bn)，推薦漏れ数 (Ln)をそれぞれ合計して，式 (4.15)乃至



















を 10番組に固定し， (5)において翌日の推薦番組に対して，先の評価者 3人に
ヒヤリングを行った．そして，評価者ごとに推薦に対する正解と不正解及び
推薦漏れを判定し，正解数と不正解数及び推薦漏れ数をカウントした．本操





分の正解数 (Gn)，不正解数 (Bn)，推薦漏れ数 (Ln)をそれぞれ合計して，式




適合率は 60%であり，再現率は 78%であった．また， F値は 67.8%であった．さ
らに， 1ユーザ及び 1番組あたり最大で 3.21ミリ秒の処理時間を要した．その


















分実施し， (5)において先の評価者 3人に対する 1ヶ月分の正解数 (Gn)，不正













番組）の推薦処理には約 75秒必要となるといえる．  
提案技術についても関連技術と同じ評価者 3人， 1ヶ月分の記録を用いて評
価しなおしたところ，推薦における適合率は 78%，再現率は 76%， F値は 77.0%
であった．一方で，処理時間については，先の 24人，2ヶ月分での処理時間の
方が最大値としては大きくなる可能性があるため，先に示したとおり，1週間





































































































































と 推 薦 ア イ テ ム 数 お よ び 推 薦 精 度 の 関 係 を 明 確 化 し ， こ れ を 表 現 す る






































































































れる SNS(Social Networking Service)は，ソーシャルメディアを実現するネッ
トワークサービスであり，数億人以上のユーザを保有している．これらのユ
ーザは友人や家族とのコミュニケーションや，同じ趣味嗜好を持つユーザと
















Active Users)は 2013年 12月 の時 点 で全 世界 で 約 2億 4100万 人に 達 し てい る





ている [89]．さらに，2011年 6月にサービスを開始した LINEの躍進も著しく，


















































































































































《 POSデータ》  
・日経メディアマーケティング社から購入した全国約 800店舗の飲料（約 1300
品目）の売上データ  








の 1%）  





































けではない．図 5-3は，実際に 2012年 7月～ 12月に新発売された 94商品につい



















































































































































































































































































































































































従来技術では，シーンのインデクシング処理に 8MHzの CPU負荷と 2MByteのメ
モリ量を必要とし，シーン検索精度を示す F値は 65.8%程度である．提案方式
により，シーン検索精度を示す F値を 81.5%とすることができた．また，イン























機能付きテレビにおいて，一週間の番組 (3000番組 )に対する推薦処理に 26秒
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